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このとき空気のかたまりの気温は、 1,0m につき 10 ℃のわりあいで下がっ
ていきます。反対に 1,0m 下りると 10 ℃上がることになります。一方、飽和
した空気のかたまりが上昇するときは、水蒸気から水に変わるときの熱をもら




のとき気温は 1,0m につき 5℃の割合で低くなります。ということは、この空
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